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ABSTRACT 
Handayani, Nanik. 2019. Improvement of Fifth Graders of SD 3 Kandangmas 
Kudus Critical Thinking Ability by Using Think Pair Share Model Aided by 
Question Card Media on Theme Events in Classroom Life. Final Project. 
Primary School Teacher Education. Teacher and Training Faculty. 
Universitas Muria Kudus. Advisors (1) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd. (2) 
Ristiyani, S.Pd., M.Pd 
 
This research aims to (1) describe cooperative model implementation – think 
pair share – aided by question card in improving teacher teaching skill on theme 
– events in the fifth grade life of SD 3 Kandangmas Kudus, (2) explaining the 
application og the cooperative model type think pair share asisted by question 
card media in increasing the activity of fifth grade students of SD 3 Kandangmas 
Kudus, (3) explain the implementation of the model and media in improving 
critiinking skills of fifth grade students of SD 3 Kandangmas Kudus.  
Critical thinking ability is reasoning process dealing with substances or any 
problems in which an individual improves his thinking quality. It has purpose to 
reach comprehensive understanding. Cooperative learning model – think pair 
share consists of three steps think – reasoning the given questions or problems, 
pair – discussing the solution of the problem, and share – revealing the discussion 
result.  
This classroom action research was conducted for fifth graders of SD 3 
Kandangmas Kudus, consisting of 28 students. It lasted in two cycles with each of 
them consisting planning, acting, observing, and reflecting. The independent 
variable was Think Pair Share aided by Question Card. The collecting methods 
were interview, observation, test, and documentation. The data analysis were 
qualitative and quantitative.  
The findings showed improvement of teacher teaching skill in cycle I with 
percentage 72.75% (good) into 84.85% in cycle II (very well). The students’ 
activities improved from cycle I 80% (good) into cycle II 89% (good). The 
improvement of the students’ Critical Thinking Skills from cycle I with average 
score 77.5 or 75% (sufficient) into 83.25 or 89% in cycle II (good). 
Based on the results of the classroom action research carried out in the fifth 
grade of SD 3 Kandangmas Kudus, it can be concluded that the application of the 
Think Pair Share model can improve the critical thinking skills of fifth grade 
students of SD 3 Kandangmas Kudus. 
 
Keywords: Critical Thinking Skill of Students, Think Pair Share, and Question 
Card 
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ABSTRAK 
Handayani, Nanik. 2019. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan 
Menggunakan Model Think Pair Share Berbantuan Media Question Card 
Pada Tema Peristiwa Dalam Kehidupan Kelas V SD 3 Kandangmas Kudus. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, S.Pd. M.Pd 
(2) Ristiyani, S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan penerapan model 
kooperatif tipe Think Pair Share berbantuan media Question Card dalam 
meningkatkan keterampilan mengajar guru pada tema peristiwa dalam kehidupan 
kelas V SD 3 Kandangmas. (2) Menjelaskan penerapan model kooperatif tipe 
Think Pair Share berbantuan media Question Card dalam meningkatkan aktivitas 
siswa kelas V SD 3 Kandangmas. (3) Menjelaskan penerapan model kooperatif 
tipe Think Pair Share berbantuan media Question Card dalam meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SD 3 Kandangmas. 
Berpikir kritis merupakan proses berpikir mengenai hal, substansi atau 
masalah apa saja dimana seseorang meningkatkan kualitas pemikirannya yang 
bertujuan untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam. Model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah model pembelajaran yang 
terdiri dari tiga tahapan yaitu think (berpikir) yaitu memikirkan pertanyaan atau 
permasalahan yang diberikan, lalu pair (berpasangan) yaitu saling mendiskusikan 
pemecahan permasalahan atau pertanyaan yang ada, lalu share (berbagi) yaitu 
mengungkapkan hasil pendiskusian yang telah di diskusikan. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 3 Kudus dengan 
subjek penelitian 28 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Variabel bebas adalah model Think Pair Share berbantuan media 
Question Card. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data berupa analisis data kuantitatif dan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat peningkatan keterampilan guru 
pada siklus I persentase 72,75(baik) meningkat pada siklus II dengan persentase 
84,85 (sangat baik), dengan peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus I 
diperoleh persentase 80% (baik) dan meningkat pada siklus II dengan Persentase 
89% (baik). Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa juga meningkat pada 
siklus I memperoleh rata-rata nilai 77,5 dengan persentase 75% (cukup) dan 
meningkat padasiklus II denganrata-rata nilai 83,25 dengan persentase 89% 
(baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V SD 
3 Kandangmas Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model Think Pair 
Share dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SD 3 
Kandangmas Kudus. 
 
Kata Kunci: Berpikir Kritis Siswa, Think Pair Share, dan Question Card 
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